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内 容 提 要 
 
近年来新闻界从业人员采访中的偷拍偷录倍受瞩目 然而 人们注意到
同样是 偷 来的作品 却有着层面不同的命运 电视纪实片 中华之剑
中大量运用了偷拍的镜头 使之光彩大增 上下一致叫好 获得大奖并一再
重播 中央电视台记者假扮文物贩子 在陕西咸阳市偷拍犯罪分子盗掘古墓
的全过程 虽然引起了很大的反响 取得了不错的新闻效果 却遭到许多法
律界人士的强烈反对 而 2000年 11月 海峡都市报 因发表用偷拍偷录
手段采制的新闻 夜宿湖美 应招小姐说 这里全省最安全 被湖美大酒




具体的规定 既没有全面地加以禁止 也没有一概地加以鼓励 因而 笔者





来看 更能够进一步完善新闻法制理论 推进我国法制建设  
本文从宏观和微观两个角度进行分析 在理论和实践两个层面 用翔实
的材料论述了偷拍偷录的采访方式在中国现阶段的现实生存环境 其独特魅
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 II 
主要结论 一 采用偷拍偷录采访方式的新闻主题 必须是针对严重影
响公共利益的问题 二 应加强采访前的调查研究 减少刻板成见对偷拍偷
录的影响 三 不得采用类似诱惑侦察那样的 卧底 手段 如伪装成违法
犯罪的吸毒者 买赃者等角色偷拍偷录所需要的资料 四 应按照法律法规
和宣传纪律的要求 对偷拍偷录得来的新闻素材进行适度过滤和技术处理
五 偷拍偷录不应该成为新闻媒介的一种常规化的采访手段  
最后 借用中央电视台 新闻调查 栏目的信条就是 无论如何 秘
密调查都是一种欺骗 新闻不是欺骗的通行证 我们不能以目的的正当为由
而不择手段 秘密调查不能用做一种常规的作法 也不能仅是为了增添报道
的戏剧性而使用 只有同时符合下述四条原则 才能采用秘密调查 第一
有明显的证据表明 我们正在调查的是严重侵犯公众利益的行为 第二 没
有其它途径收集材料 第三 暴露我们的身份就难以了解到真实的情况的
第四 经制片人同意  
 


















    
Much attention has been paid to Sneak Photographing & Sneak Recording 
in recent years. However, it has been noted that “sneaked” works may have 
different results. No special law has been made to have a unified and specific 
regulation on the performance of Sneak Photographing & Sneak Recording. 
There is no full-scale prohibition, nor encouragement to its performance. When 
journalism is still in the process of transition and has not yet finished reforming 
itself, it’s necessary to have some discussion on Sneak Photographing & Sneak 
Recording on the basis of law and ethic. The discussion is propitious to the right 
implementation of interviewing power, to functioning the supervision of public 
opinion, and in the long run, it’s also propitious to the further improvement of 
journalism legal theories and China’s legal construction.  
This thesis will discuss the phenomenon from both macro and micro 
perspectives, and by use of abundant materials, elaborate on its existence 




1. News theme interviewed through sneak photographing & sneak recording 
should be aimed at issues which have grave impacts on public interests; 















to reduce the influence of stereotypes and bias on sneak photographing & sneak 
recording; 
3. Means similar to seductive spying should be prohibited, such as 
disguising as addicts to sneakily obtain the needed information; 
4. Technical treatment and filtering should be done to the information 
obtained through sneak photographing & sneak recording in accordance with 
laws and propaganda requirements; 
5. Sneak photographing & sneak recording shall never be a standardized 
interviewing means.   
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序   言 
 
在摄影史上 偷拍有一个专门名词 堪的摄影 Candid 
Photography 英语中的 Candid 意为公正的 坦率的 堪的摄影 就是
趁人毫无防备时拍下他们的本来面目的摄影 这种手法由萨洛蒙 布勒松等
人创造 发起 并已成为新闻摄影最有效的拍摄手段  
1839 年达格瑞在巴黎发明银版法 以后人们才有了一整套用摄影的方
法记录事件的手段 但是由于当时的感光材料和摄影手段都十分落后 从拍
摄到制作 一张照片几乎需要一整天 因此 要想偷拍一个隐藏在光明后面
的事情 几乎是不可能的  
19世纪 90年代 乔治 伊斯曼和他的柯达公司开始将高速感光材料用
于摄影 德国人又设计和制造了高质量的莱卡和禄来卡照相机 从而可以在
几十 几百甚至几千分之一秒的瞬间里 把从景物来的光捕捉到照相机内
在胶片上永久地记录下景物的形象 只是到这时 偷拍才成为可能 也就是
说 直到 20世纪 20年代 照相机在市场上得到广泛应用后 偷拍才随之应
运而生  
20世纪 60年代 电视进入了高速发展时期 电视新闻占据了电视台最
为重要的播出时段 而电视设备也随着科技的发展和时代的要求日益小型
化 直到今天制作出了可以握在手掌心中的小型摄像机 掌中宝 拍
摄设备的小型化 为偷拍再次提供了有利的记录工具  
新的技术手段是新闻界偷拍偷录现象得以产生和发展的物质基础 正是
由于微型摄像机的发明和运用 才使得新闻界偷拍偷录的采访手段得以实
                                                        
  徐忠民 不干涉对象摄影新论 杭州大学学报 第 26卷第 2期 179页 1996年 6月 
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果没有微型摄录设备的发明 偷拍偷录就难以付诸实施  
李晨钟 从舆论监督的角度出发 论述了舆论监督的需要对偷拍偷录得
以产生和发展的影响 他认为 在社会主义初级阶段 正常的社会行为离
不开舆论监督 但是 在实际操作中 由于腐败和不良现象越来越具有隐
蔽性和渐进性 以及地方保护主义等因素的影响 作为民主治腐的良方和
利器 新闻舆论监督 其运作难度很大 记者在采访中常常遇到一些阻
力甚至险境 被采访者封锁消息 隐瞒真相 态度粗暴地干涉拍摄的现象
时有发生  
偷拍偷录 作为隐性采访一种重要形式 通过拍录现场的音像 可以更
好地再现事件发生的图景和声音等实况 取得事件的真凭实据 具有更强的
说服力和战斗力 因而 在舆论监督方面偷拍偷录有着其他采访方式不可替
                                                        
  骆汉城 偷拍实录 1 8页 南方日报出版社 2000年 1月版 
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代的作用  
秦正长 在 体验式采访具有鲜明的现代意识 一文中 从新闻业务的
角度出发 认为偷拍偷录是媒介实现新闻真实性 转变新闻报道方式和报道
风格的需要 他认为偷拍偷录采访是记者有意隐去真实身份或真实采访意图
的隐性采访 被采访对象保持了正常状态下的鲜活 自然 没有了诸如紧张
不自在等 镜头反应 因而真实性更强 也更令人信服  
他还认为 这是对传统的采访方式的一种突破 它充分地调动了记者的
主体意识 这时 记者的使命不仅是记录正在发生的历史 更重要的是发挥
自己的主观能动性 进而生动 深刻地记录正在发生的历史 因而 它需要
更大的难度 需要精力 需要胆量 需要分析 更需要采访前的充分准备与
进入角色的随机应变 而且 一方面 由于记者的积极介入 可以使我们对
陌生或复杂的新闻事实有一个清晰而透彻的了解 另一方面 由于记者既是
采访者又是被采访者 减少了整个传播体系中的多余环节 减少了传播信道
中的 噪音 从而提高了被传递的信息的保真度  
商娜红 从媒介竞争的角度出发 认为媒介的竞争是促进偷拍偷录发展








                                                        
  秦正长 体验式采访具有鲜明的现代意识 新闻学 1998年 2期 
  商娜红 隐性采访 广播电视领域的偷拍 录 兼谈偷拍 录 的发展趋势
















第二节  偷拍偷录与伦理道德的关系的相关研究 
 
商娜红 在 对隐性采访引发的有争议问题的思考 一文中认为 偷拍
偷录采访方式常使记者获得了公开采访无法得到的有价值的宝贵资料 但有




对于有关 中国新闻工作者职业道德准则 上的 要通过合法的正当的
手段获取新闻 尊重被采访者的声明和要求 这一规定 曹瑞林 认为 尊
重被采访者的声明和要求 并非是要求记者在采访时 必须经过被采访者的
同意 首先 从实践来看 在战争 运动会 大型庆典等大型活动中 记者
摄入照相机 摄像机的人员众多 不可能让记者征得每个被拍摄者的同意
其次 “尊重被采访者的声明和要求 不是无条件的 而是应当以有利于或
不妨碍社会公共利益为前提的 如果被采访人的声明和要求有利于或不妨碍
社会公共利益 那么记者就应当尊重 反之 就不应当尊重 这样才符合我
国新闻工作者的宗旨和道德 所以 撇开社会公共利益不顾 谈尊重被采访
者的声明与要求 是十分片面的  
庄临强 从公共利益的角度出发 认为在涉及到公众利益的时候 媒介
舆论监督之于名誉等个人权益才可能获得某种优先  
以上这些有关偷拍偷录与伦理道德的关系的相关研究 虽然都有成功的
                                                        
  商娜红 对隐性采访引发的有争议问题的思考 齐齐哈尔社会科学 1997年 1期 
  曹瑞林 偷拍偷录是一定条件下的合法采访权 中国记者 1997年 9期 
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